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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik padamu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui , 
sedang kamu tidak mengetahui  
 
(Q.S Al-Baqarah 216) 
 
“Lindungilah orang yang kamu sayangi dari bahaya dirimu sendiri” 
 
“Selalu jadi dirimu sendiri, tak perlu iri apa yang di miliki orang lain, Meminta dan 
memohonlah hanya kepada  Allah SWT ketika kau senang dan sedih” 
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sampai zaman yang penuh dengan ilmu. Karya ini kupersembahkan kepada: 
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impianku. 
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hidupku. 
3. Seluruh keluarga besar terimakasih atas doa dan semangat nya. 
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 ABSTRAK  
 
 Penelitian ini bertujuna untuk mengetahui apakah kualitas produk dan citra 
merek mempunyai pengarauh terhadab minat beli. Penelitian ini mengambi lokasi di 
pasar Klitikan Notoharjo. Populasi dalam penelitian ini dalah pembeli barang-barang 
bekas di pasar Klitikan Notoharjo sebnyak 80 pembeli. Sampel diambil dengan 
mengunakan tehnik prposive sampling, pengambilan sampling dengan pertimbangan 
tertentu. Tehnik pengumpulan data mengugunakan angket dan studi pustaka. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji 
R
2
. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan antara variabel: 1) Kualitas 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. 2) Citra merek 
berpengarauh positif dan signifikan terhadap minat beli. 3) kualitas produk dan citra 
merek secara bersama-sama berp[engarauh positif dan signifikan terhadap minat beli. 
Uji koefisien determinasi dari minat beli di pengaruhi oleh variabel kulitas produk 
dan citra merek, dan model tersebut telah lolos dari hasil asumsi klasik.  
 























This study aims to find out whether product quality and brand image have an 
influence on buying interest. This research took place in the Notoharjo clit market. 
The population in this study was the buyer of used goods in the Notoharjo market, 
which was 80 buyers. Samples are taken using prposive sampling technique, 
sampling with certain considerations. Data collection techniques use questionnaires 
and literature studies. Data analysis techniques used are multiple linear regression 
analysis, t test, F test, R2 test. The results of this study indicate a relationship 
between variables: 1) Product quality has a positive and significant effect on buying 
interest. 2) Brand image has positive and significant influence on buying interest. 3) 
product quality and brand image together have a positive and significant impact on 
buying interest. The test of the coefficient of determination from buying interest is 
influenced by product quality variables and brand image, and the model has escaped 
the results of classical assumptions. 
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